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I N M E M O R I A M
VILIM MATIÆ, prof.
( 1952., Vukovar – 2006., Osijek)
Profesor Vilim Matiæ, viši arhivist, preminuo je u Osijeku nakon
duge i teške bolesti 12. svibnja 2006. godine.
Roðen je u Vukovaru 30. srpnja 1952. godine. Osnovnu školu i
gimnaziju završio je u Crikvenici. Diplomirao je na Filozofskom
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu na studiju povijesti i povijesti
umjetnosti. Od 1976. godine ivio je u Osijeku.
Radio je u Srednjoj školi u Donjem Miholjcu, a zatim u
Elektrotehnièkom školskom centru u Osijeku. Od 1992. godine
radio je u Dravnom arhivu u Osijeku. Bio je voditelj Odjela za obradu i sreðivanje
arhivskog gradiva te kao vrsni arhivist i istraivaè dobio zvanje višeg arhivista.
Suradnja profesora Matiæa sa Zavodom poèela je 1997. godine njegovim
sudjelovanjem na znanstvenom skupu s meðunarodnim sudjelovanjem Secesija u
Hrvatskoj i nastavila se do njegove prerane smrti.
Sudjelovao je na tri znanstvena skupa u organizaciji Zavoda i objavio znanstvene
radove u zbornicima skupova. Autor je poglavlja u èetiri knjige. Posebno je zasluan u
radu na pripremi knjige Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, gdje je bio i èlan
Organizacijskog odbora. Objavljivao je radove i u èasopisu Anali Zavoda za znanstveni i
umjetnièki rad u Osijeku. Veliku zaslugu ima u radu na našoj najnovijoj knjizi Osjeèka
arhitektura, 1918. – 1945. Jedan je od struènjaka koji je naèinio koncept sadraja knjige.
Bio je vrlo savjestan u radu te, iako shrvan bolešæu, dovršio svoje poglavlje u knjizi, ali, na
alost, nije doivio njeno tiskanje.
Bio je veliki struènjak i svoje je veliko znanje nesebièno prenosio mlaðim kolegama,
koje je poticao na istraivaèki rad. Mnogi su od njih postali, i danas jesu, suradnici
Zavoda.
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